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SAŽETAK 
 
Igra je jednostavna, ali i složena aktivnost djece kojom su djeca u dodiru s 
neposrednom okolinom, u dodiru sa stvarnošću i ljudima koji ga okružuju. Dijete igrom 
otkriva, provjerava i uvježbava svoja iskustva i znanja. Cilj ovog istraživanja je uvid kako 
djeca razumiju igru, koje vrste igara djeca predškolske dobi preferiraju u današnje vrijeme 
sama, s odgojiteljima ,roditeljima i drugom djecom. Istraživanje je provedeno u Dječjim 
vrtićima Osijek, intervjuiranjem 30 djece u dobi od 5,5 do 7,5 godina.  
 
Ključne riječi: igra, dijete, odgojitelj, roditelj 
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SUMMARY 
 
The game is simple, but also complex activity of children that children are in contact 
with the immediate environment, in touch with reality and the people around him. Child with 
play discovers, checked and practice their own experiences and knowledge. The aim of this 
research is an insight into the types of games that children play today itself, with educators 
and parents. The problem of this research is to determine what types of games children play 
today when they are surrounded by technological progress, how much time they spend 
playing with their parents, how much time they spend playing with educators. The study was 
conducted in kindergarten Osijek, interviewing 30 children aged 5.5 to 7.5 years. 
Keywords: the game, child, educator, parent. 
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1. UVOD 
 
Igra u čovjekovom životu ima veliku ulogu od samog rođenja. Ona predstavlja jedan od prvih 
načina učenja, ali ujedno je i čovjekovo prvo stvaralačko i  samostalno iskustvo s okolinom. 
Od rođenja do školske dobi igra predstavlja jednu od djetetovih temeljnih potreba i osnovnu 
aktivnost djeteta u kojoj ono provodi većinu svoga vremena. U predškolskoj dobi igra je i 
osnovni oblik učenja. Igra utječe na usvajanje motoričkih znanja, razvoj antropoloških 
obilježja, poboljšanje motoričkih dostignuća, stjecanje životnih i radnih navika. Dijete u 
velikoj mjeri igrom razvija svoje intelektualne sposobnosti poput razvoja mišljenja od 
konkretnog do apstraktnog mišljenja, razvoja logičkog zaključivanja, razumijevanja znakova i 
simbola. Za razvoj apstraktnog mišljenja veliku ulogu imaju simboličke igre u kojima dijete 
proživljava svijet odraslih. Osim mentalnih sposobnosti, dijete igrom razvija i svoje tjelesne 
sposobnosti.  Jedna od osnovnih bioloških potreba je potreba za kretanjem jer kretanje 
omogućava bolju izmjenu tvari u organizmu, pravilan rast i razvoj. Lazar(2007) navodi kako 
tjelesna aktivnost, osobito u igri, omogućava djetetu orijentiranje i snalaženje u prostoru, 
stjecanje raznih iskustava, socijalne kontakte. Dijete igrom samo sebe disciplinira, stvara 
samokontrolu što je najviše vidljivo u igrama s pravilima gdje je dijete svjesno da mora 
prihvatiti i poštovati pravila igre ukoliko se želi igrati s drugom djecom. Takve situacije u 
kojima dijete postupno prihvaća partnera u igri, ostvaruje komunikaciju s njim, rješava 
konfliktne situacije, djeluju na socijalno i emocionalno sazrijevanje djeteta. Iako igra izaziva 
svjestan napor i većinom je motivirana iznutra, dijete u igri ima osjećaj slobode te je 
maksimalno tjelesno i emocionalno angažirano. Dijete kroz igru uči se oblicima 
komunikacije, stvara pozitivnu sliku o sebi, jača empatiju, uči se socijalnom ponašanju, stvara 
prijateljstva, uči se poštivanju pravila i to najčešće u interakciji s odraslima. 
Maleš(1996) navodi da roditelji, s kojima djeca stječu primarna iskustva i odgojitelji, koji 
postaju bitni u djetetovom životu njegovim polaskom u dječje jaslice ili dječji vrtić, imaju 
veliku ulogu u djetetovoj igri jer su upravo oni odrasle osobe čiji su zadatci osigurati uvjete 
(mjesto, vrijeme, materijale) djetetu za igru, predlažu i asistiraju djeci, ali nikako ne 
zapovijedaju i ne vode igru. Bitno je da odrasli  pri izboru igara i aktivnosti obrate pažnju na 
djetetove potrebe, interese, vještine i mogućnosti. Osim što je bitno da odrasli osiguraju djeci 
uvjete za igru, trebaju biti spremni i za sudjelovanje u dječjoj igri. Odrasli ujedno treba,  kada 
se dijete zasiti određene igre ili njome stekne neku vještinu,  ponuditi  nešto novo djetetu i pri 
tome se koristiti onim što dijete već zna. Odgojitelji u dječjoj igri svojim ponašanjem utječu 
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na razvoj i tijek dječje igre te ih je Šagud(2002) podijelila na poželjna i nepoželjna ponašanja 
odgojitelja. Poželjna ponašanja koja potiču dječju igru i pripadaju skupini vrlo dobrih 
ponašanja su: elaboracija dječje igre koja uključuje sve verbalne i neverbalne reakcije 
odgojitelja kojima on neizravno predlaže novu igrovnu radnju ili ulogu, proširuje tematski 
kontekst igre; razrađivanje djetetove  ideje, poticanje samostalnosti djeteta, vrednovanje 
djetetove aktivnosti. Kao polazište za obogaćivanje i proširivanje same tematike, ali i 
strukture igre, odgojitelju služi djetetova zamisao i djetetova unutrašnja motivacija da tu 
zamisao uvede u igru.  Poticanje samostalnosti djeteta u igri omogućuje  djetetu napredovanje 
u razvoju i samostalno rješavanje nekog igrovnog problema koji ima važnost  za razvoj 
djetetovih sposobnosti. Šagud (2002) navodi kako je odgojiteljevo vrednovanje dječje igre  
nužan poticaj za nastavak igre i povratna informacija djetetu o razini njegove uspješnosti 
koordiniranja vlastitog ponašanja s ponašanjem suigrača. S druge strane, odgojiteljevi 
postupci poput postavljanja pitanja o nečemu što je  očigledno  iz same aktivnosti, 
određivanja djetetove radnje, kritiziranja, obavljanja zadataka umjesto djeteta, dovode do 
diskontinuiteta dječje igre, neomogućavanje dječje samostalnosti, nemogućnosti izražavanja 
vlastitih ideja. Odgojitelj kao sudionik igre može biti paralelni suigrač, tutor, suigrač, 
predstavnik realnosti. Odgojitelj kao paralelni suigrač nije u izravnoj interakciji  s djetetom, 
već se igra istodobno radi pokazivanja mogućnosti uporabe sredstava za igru. Kao suigrač 
odgojitelj igra se i zamišlja aktivnosti zajedno s djecom i neizravno sugerira pravac igranja uz 
zajedničku provjeru tijeka igre. Ulogom tutora u igri odgojitelj podučava i izravno određuje 
pravac igre. Kao predstavnik realnosti odgojitelj podučava i ukazuje na realnije 
rekonstruiranje stvarnosti u  igri. 
Mlinarević (2000) govori kako je djeci potrebno omogućiti igru s vršnjacima jer takve 
situacije daju djeci priliku za zajedničko rješavanje problema, uspostavljanje prijateljskih 
odnosa. U suvremenom načinu života djeca su sve manje motorički aktivna jer sve više 
vremena provode u virtualnom svijetu „vezana“ uz suvremena tehnička pomagala (računalne 
igre, tableti..). 
Osim što takvo provođenje vremena kod djece uzrokuje sve manju motoričku aktivnost, takav 
način igranja može biti i razlog neuspostavljanja prijateljstava s vršnjacima. Odnos s 
vršnjacima bitan je za pravilan socioemocionalni razvoj, razvoj empatije, kasniju izgradnju 
kvalitetnih odnosa s drugim ljudima, ali i na formiranje cjelokupne djetetove ličnosti. Igrom 
dijete razvija osjećaj sigurnosti, samostalnosti, samokontrole, kompetencije, jača 
samopouzdanje.  
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Od rođenja djeteta njegov život je obilježen igrom. U prvom tromjesečju prevladava 
funkcionalna igra uvježbavanja motoričkih shema te se funkcionalna igra razvija do druge 
godine. Do kraja prve godine funkcionalna igra dominira – dijete  njome istražuje svoje tijelo, 
prostor. Između prve i druge godine javlja se konstruktivna igra što znači da dijete počinje 
baratati predmetima s namjerom da nešto stvori. Djeca se u toj dobi većinom igraju sama, tek 
u dobi oko druge godine dječja igra postaje aktivnija te djeca počinju imitirati jedni druge. U 
razdoblju između druge i treće godine javlja se simbolička igra čiji je sadržaj rezultat 
djetetovog iskustva. Djetetova igra u ovom razdoblju ujedno sve više postaje suradnička 
socijalna igra. Djeca koja ranije počnu s ovakvim načinom igre, obično su društvenija, 
prijateljski i prosocijalno usmjerena i manje agresivna (Starc i sur., 2004). Između treće i 
četvrte godine konstruktivne igre djece postaju sve složenije, a za igre pretvaranja postoji 
mogućnost pojave imaginarnog prijatelja u igri. Dječja igra sve dulja traje, djeca počinju 
dijeliti stvari s drugima te u igri postaje naglašena emocionalnost. Od četvrte do pete godine 
događa se preokret u igri djece, djeca su pristupačnija za suradnju, radije se igraju i provode 
vrijeme u društvu svojih vršnjaka, a ne odraslih. Što se tiče konstruktivne igre, djeca u toj 
dobi koriste različite materijale, kombiniraju građevni materijal i grade složene konstrukcije. 
U simboličkoj igri prevladavaju igre pretvaranja u  kojima se javlja imenovanje uloga i 
podjela funkcija. Zbog pojave natjecanja i zbog toga što dijete u toj dobi voli voditi drugu 
djecu u igri i zapovijedati česti su konflikti u dječjoj igri. Između pete i šeste godine dijete 
planira igru, ali može mijenjati plan i karakter igre ovisno o raspoloženju djeteta, situaciji u 
kojoj se dijete nalaze. Djeca se u toj dobi drže pravila i igraju igre koje zahtijevaju 
sudjelovanje većeg broja odraslih i djece. 
Osim što igra ima utjecaj na sve aspekte djetetovog razvoja, vezana je za razvoj 
prilagodljivosti i razlikovanja i razvoj dječjih stvaralačkih potencijala. Za razliku od ostalih 
praktičnih aktivnosti i radnji u  djetinjstvu, za igru je karakteristično izostajanje cilja što 
pogoduje razvoju divergentnog mišljenja kod djeteta, stvaranju novih ideja, istraživanju, 
eksperimentiranju. Djeca koja su zaigranija od druge djece imaju pozitivniji odnos prema 
svijetu oko sebe, više su prosocijalna od svojih vršnjaka, sklonija su angažmanu u društvenim 
i simboličkim igrama, razvijenijih su verbalnih sposobnosti (Starc i dr., 2004) što je ujedno 
dokaz o utjecaju igre na cjelokupan  djetetov razvoj. 
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2. KLASIFIKACIJA IGRE 
 
Kriteriji za klasifikaciju dječjih igara su različiti; kriterij može biti rekvizit koji se koristi u 
igri (igre kartama, loptom), psihičke funkcije koje su angažirane u igri (igre pamćenja, 
percepcije), sadržaj igre (igre traženja, lovljenja), socijalna funkcija igre (igre socijalne 
integracije, igre socijalne diferencijacije). 
Najčešća podjela igre koja se navodi u literaturi je podjela na funkcionalne, konstruktivne 
igre, simboličke igre i igre s pravilima (Duran, 2001). Funkcionalna igra je igra u kojoj se 
dijete igra svojim tijelom, novim funkcijama koje u djeteta sazrijevaju- motoričkim, osjetnim, 
perceptivnim. S jedne strane dijete ispituje svoje funkcije, a s druge strane osobitosti objekata. 
U konstruktivnoj igri dijete stvara različite konstrukcije od različitih materijala (plastelin, 
kocke). Simbolička igra se smatra pretečom apstraktnog mišljenja. Dijete se u simboličkoj igri 
koristi gestama, zvukovima i objektima da bi reprezentiralo događaje iz stvarnog života ili 
objekte. Za razvoj simboličke igre Vigostki ističe važnost socijalne sredine za razvoj 
simboličke igre (Šagud, 2002).  Simbolička igra omogućava djetetu da na individualan i 
specifičan način rješava probleme te je povezana s temeljnim procesima razvoja ličnosti u 
predškolskoj dobi jer upravo simbolička igra ima utjecaja na razvoj kontrole ponašanja te na 
oblikovanje osnovne socijalne potrebe. Sama simbolička igra je usmjerena na proces a ne na 
rezultat igre. Simboličkom igrom djeca razvijaju maštu, govor, komunikaciju jer simbolička 
igra pruža djetetu velik stupanj slobode. Djetetu predškolske dobi simbolička igra omogućuje 
prevladavanje egocentrizma prihvaćajući različite uloge.  Negativan utjecaj na strukturu 
simboličke igre može imati nedovoljno poticajna socijalna sredina, nezainteresiranost 
odraslih, njihove rijetke interakcije s djecom, nepostojanje zajedničke igre, ohrabrivanja i 
prihvaćanja simboličke igre. Igre s pravilima su igre sa senzomotoričkim ili intelektualnim 
kombinacijama u kojima se pojedinci natječu i koje su regulirane sporazumom ili pravilima. 
One se igraju prema unaprijed poznatim pravilima i ograničenjima. Igre s pravilima se još 
nazivaju i didaktičke igre koje izmišljaju odrasli (zamisao, sadržaj i pravila igre). Takve igre 
od djece traže veću koncentraciju i pažnju, zahtijevaju pamćenje sadržaja i pravila igre te 
upravo zbog tog razloga igranje igara s pravilima se javljaju razdoblju od 7 do 11 godina, a 
zadržavaju se tijekom cijelog života.  Prema Pulkkinen (2008) didaktičke igre su bitne za 
djetetov razvoj jer utječu na razvijanje djetetovih umnih sposobnosti, razvoj pozitivnih 
osobina ličnosti djeteta, razvoj samostalnosti, organiziranosti. Igre s pravilima smatraju se 
jednim oblikom komunikacije između djece, oblikom komunikacije između djece i odraslih, 
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mehanizmom regulacije društvenih odnosa u dječjoj grupi. Kao mehanizam regulacije 
društvenih odnosa, igre s pravilima imaju  funkciju socijalne integracije- približavanje 
članova grupe, podvrgavanje pravilima i socijalnim normama, kontrola vlastitih želja i 
impulsa; i funkciju socijalne diferencijacije- povećavanje rastojanja među članovima grupe, 
segregacija podgrupa, individualizacija.  
Duran (2001) kao kriterij za klasifikaciju igre uzela je interakciju. Igre odraslog i djeteta javlja 
se od rođenja djeteta, započinje ostvarivanjem kontakta licem u lice gdje su odrasli ti koji 
vode djetetovu igru i daju model igrovnog ponašanja u kasnijoj dobi. Prve igre djeteta i 
odraslog nalaze se u području afektivne komunikacije koja se zasniva na ekspresiji i u 
području praktično- situacijske komunikacije za koju je karakteristično naizmjenično 
smjenjivanje radnji dva partnera. U osnovi igara u kojima je igrovna interakcija uređena 
odnosom među pojedincima katkada leži suradnja, katkada suprotstavljanje, a katkada 
kombinacija suradnja/suprotstavljanje. Ukoliko postoji suradnja među pojedincima, u igri 
nema ni pobjednika ni poraženi te se te igre dijele na unisone, teatarske, simboličke i 
interakcijske. Unisone igre zahtijevaju suradnju pojedinaca da bi se mogla izvršiti zajednička 
aktivnost i u njoj osnovna pravila određuju kako će se igra odvijati. U simboličkoj igri ne 
postoje osnovna pravila, već specifična i opća pravila, a sama igra se odvija bez utvrđenog 
redoslijeda. Djeca najčešće koriste simboličku igru za prikazivanje određenih događaja. U 
teatarskim igrama dijete  dobiva određenu ulogu, predstavlja druge ljude, predmete, ali za 
razliku od simboličke igre, u ovim igrama postoje osnovna pravila koja određuju redoslijed 
događanja u igri. Teme teatarskih igara su bajkovne teme ili teme bliže svakodnevnom životu 
koje često prati humor. U interakcijskim igrama osnovna pravila nalažu igračima svoje 
stvarne odnose, emocije, stavove. Ove igre usmjeravaju djecu na ispitivanje sebe, svojih 
emocija i stavova prema drugoj djeci. Igre s odnosima suprotstavljanja među pojedincima su 
igre u čijoj je osnovi igrovnog procesa suprotstavljanje.  U ovim igrama osnovna pravila 
određuju redoslijed događanja, a sama igra odvija se razgranato prema principu „ako da 
onda“. Igrovni proces obilježen je kompeticijom među pojedincima. Sam odnos 
suprotstavljanja u igri ovisi o različitim djetetovim osobinama ličnosti, djetetovim psihičkim, 
motoričkim, intelektualnim sposobnostima,    znanjima,  voljnim osobinama djeteta, ali i o 
sreći. Igre s kombinacijom suradnje i suprotstavljanja među pojedincima su igre u kojima 
postoje osnovna pravila igre koja su jasna, ali uz osnovna pravila postoje dodatno izgrađena 
specifična pravila, a suprotstavljanje među pojedincima nastaje zbog osobina djece u igri, npr. 
ukoliko dođe do ljutnje jednog djeteta. 
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Odnose suradnje, suprotstavljanja, kombinacija suradnje i suprotstavljanja osim među 
pojedincima možemo promatrati i u odnosima između centralnog igrača i ostalih te u 
odnosima između igrovnih grupa. 
 
 
TRAJNI ELEMENTI IGRE 
 
Trajni elementi u strukturi igre su pravila, tip odvijanja igre, zadana igrovna interakcija, 
simbolička komponenta, započinjanje igre, kraj igre. Prema Duran (2001), na osnovi realnog 
procesa igranja uočene su tri grupe pravila: osnovna pravila, specifična pravila i opća pravila. 
Osnovna pravila su pravila koja određuju odvijanje, tijek igre te čine igru ponovljivom i 
prepoznatljivom. U simboličkoj igri osnovna pravila ne postoje. Specifičnim pravilima 
određuju se neke specifičnosti, pojedinosti u igranju. U opća pravila u igri ubrajaju se sva 
pravila koja se odnose na ponašanje u igri za vrijeme igranja. Kao drugi trajni element u 
strukturi igre opisan je tip odvijanja igre gdje se razlikuje tri osnovna tipa odvijanja igre: 
1. Linearni tip odvijanja igre s utvrđenim redoslijedom prema principu „zatim“ gdje nema 
neizvjesnog ishoda, već je točno propisano kako se igra odvija. 
2. Razgranati tip odvijanja igre  s utvrđenim redoslijedom „ako da onda“ gdje postoji 
mogućnost stvaranja različitih pravaca igre zbog toga što osnovna pravila igre sadrže 
određenje „ako da onda“. 
3. Razgranati tip odvijanja igre bez fiksiranog redoslijeda koji je najzastupljeniji u 
simboličkoj igri gdje ne postoje osnovna pravila igre te ujedno ishod igre nije naznačen. 
Svaka igra je socijalna interakcija, komunikacija što stavlja socijalne odnose u žarište igre. 
Upravo ti socijalni odnosi između dviju ili više osoba, u kojem jedna osoba utječe na 
ponašanje drugih osoba, određuju organizaciju igrovne grupe, smjer interakcije te odnose 
suprotstavljanja koji vode socijalnoj diferencijaciji ili odnose suradnje koji vode socijalnoj 
integraciji. Započinjanje igre određeno je specifičnim pravilima igre te Duran(2001) u ovom 
elementu igre uočava poziv na igru i podjelu uloga. Korištenje brojalica za podjelu uloga u 
igri dio je dječje kulture te se korištenje brojalica iz dječje kulture promaklo u pedagoške 
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tehnike koju odgojitelji često rabe u vrtiću. Osim što je korištenje brojalica najfrekventniji 
način podjele uloga, ova tehnika u igri omogućava jednaku šansu  svakom članu grupe.  Kraj 
igre je usko povezan s tipom odvijanja igre- Kod linearnog tipa odvijanja igre s utvrđenim 
redoslijedom zna se ishod i kraj igre, dok kod razgranatog tipa odvijanja igre s utvrđenim 
redoslijedom  „ako da ona“ i kod razgranatog tipa odvijanja igre bez fiksiranog redoslijeda 
igra ima neizvjestan ishod. 
3. IGRA I KOGNITIVNI RAZVOJ 
 
„Igra je značajna za kognitivni razvoj jer stvara poticajnu situaciju, situaciju s umjerenom 
dozom novine, optimalnom dozom repetitivnosti, relaksiranu, bez elementa prisile 
itd.“(Duran, 2001, 127). Simbolička igra ima utjecaj na različite aspekte djetetova razvoja. 
Dijete predškolske dobi postupno gubi izraziti egocentrizam- nemogućnost shvaćanja tuđeg 
doživljaja situacije, a upravo prihvaćanje uloga u simboličkoj igri zahtijeva decentraciju i 
izvjesno razgraničenje vlastitog od drugih gledišta. Simboličkom igrom dijete usvaja i 
razumije više emocije, npr. razumije tuđe emocije i razvija suosjećanje. Simbolička igra 
omogućuje kružno uzrokovanje govornog i kognitivnog razvoja. Da bi dijete shvatilo 
značenje određenog simbola mora posjedovati određenu razinu kognitivnog funkcioniranja. 
Simbolička igra utječe na prihvaćanje spolne uloge i društvenih običaja svoje okoline. Prva 
simbolička ponašanja javljaju se tijekom druge godine života. Minimalna razina očitovanja 
simboličke funkcije je pojava znaka i simbola oko 18.mjeseca djetetovog života što se 
odražava u igri u vidu jednokratnih „kao da“ radnji i djetetovo ponašanje nije ekspresija 
unutrašnjih stanja već je namjerno reprezentiranje ponašanja odraslih. Simbolička igra 
predstavlja simbolički sustav u kojem postoji kombinacija govora, simboličkih gesta, 
objekata, osoba- uloga koje djeca igraju. Igra je izvana vidljivo ponašanje upravo zahvaljujući 
motoričkoj radnji koja predstavlja zamjenu ili znak za neke radnje. U početku dijete 
reprezentira one radnje odraslih koje je razumjelo. S vremenom djeca počinju shvaćati 
socijalne odnose među ljudima. Dijete prikazuje radnju odraslog motoričkim radnjama kao 
simboličkim sredstvima, a za prikazivanje međuljudskih odnosa pogodniji je govor kao 
simboličko sredstvo. Porastom djetetovih godina povećava se i verbalna komponenta igre. Da 
bi dijete moglo potpuno skratiti i prikazati određene radnje odraslih u skraćenom obliku, ono 
mora dobro poznavati smisao radnje. U simboličkoj igri djeca pri reprezentiranju emocija 
namjerno koriste pokrete dijelova tijela i držanje tijela što tim ponašanjima daje vrijednost 
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simbola. Facijalna ekspresija, usmjeravanje pogleda u druge osobe, pokreti dijelova tijela, 
držanje tijela služi za izražavanje emocionalnih stanja, osobnih stavova, osobina ličnosti. U 
odnosu na pedagoški potencijal, igra predstavlja „najpogodniji poligon za razvoj i iskušavanje 
raznovrsnih psihičkih procesa i ljudskih svojstava” (Irović, 1994, 48). 
 
4. METODOLOGIJA 
 
Cilj ovog istraživanja bio je dobiti uvid kako djeca razumiju igru, koje vrste igara djeca 
predškolske dobi preferiraju u današnje vrijeme sama, s odgojiteljima, roditeljima i drugom 
djecom. 
 
4.1. Sudionici 
Sudionici istraživanja su djeca predškolske dobi u rasponu od 5,5 godina do 7,5 godina. 
Prosječna dob djece u istraživanju iznosi 6,4 godina. U istraživanju je sudjelovalo 30 djece, 
od toga 16 dječaka i 14 djevojčica iz Dječjih vrtića Osijek. Djeca u ovom uzorku odabrana su 
namjernim uzorkom, odnosno sudjelovala su djeca čiji su roditelji dali pismenu suglasnost za 
sudjelovanjem djeteta u istraživanju.  
      4.2.Mjerni instrument 
U istraživanju je korišten protokol intervjua koji se sastoji od demografskih podataka (dob i 
spol) te 8 pitanja na  temu dječje igre  u dječjem vrtiću i  roditeljskom domu. 
       4.3. Postupak 
Istraživanje je provedeno u lipnju 2016. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Osijek u 
jutarnjem terminu. Prije provedbe istraživanja prikupljene su suglasnosti roditelja u kojim je 
bila navedena svrha istraživanja, opisan cilj istraživanja. Djecu je intervjuirao istraživač koji 
je dječje odgovore zapisivao u protokol intervjua i snimao kako bi mogao dodatno odgovore 
interpretirati. Intervju sa svakim djetetom trajao je u prosjeku 7 minuta. 
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5. REZULTATI I RASPRAVA 
 
Prvo pitanje intervjua bilo je : „S kim se voliš igrati u dječjem vrtiću? Zašto?“ Ovo pitanje je 
poslužilo otkrivanju podataka s koliko se djece najčešće djeca igraju u dječjem vrtiću i 
razlozima za zajedničku igru. 
Grafikon  1. Broj djeca s kojom se dijete igra u dječjem vrtiću 
 
Grafikon 1. prikazuje s koliko djece se igra pojedino dijete u dječjem vrtiću. Iz dječjih 
odgovora možemo vidjeti kako se s jednim djetetom u skupini igra 5 djece (17%), s dvoje 
djece se igra 8 djece (28%), s troje djece igra se 10 djece (35%), s četvero djece igra se 3 
djece (10%) te s petero djece igra se 3 djece (10%). Od tridesetoro ispitane djece jedno dijete 
je navelo da se igra sa svima jer su mu svi prijatelji. Iz prikupljenih podataka izračunato je da 
se u prosjeku djeca igraju s 2,6 djece. Važno je napomenuti kako postoji spolna 
opredijeljenost, iz dječjih odgovora je vidljivo kako djevojčice odabiru za igru djevojčice, a 
dječaci dječake. Na pitanje zašto se vole igrati s djecom koju su prethodno naveli,  djeca su 
odgovarala da se igraju zajedno  jer su najbolji prijatelji, jer imaju  dobre igračke, jer imaju 
super igre, jer vole igrati iste igre, jer se puno druže. Jedan dječak je kao razlog za zajedničku 
igru naveo da su on i prijatelj isto pametni i da vole iste crtiće, dok je jedna djevojčica kao 
razlog za igru navela da su prijateljice uvijek dobre prema njoj i da paze na nju. 
 
17%
28%
35%
10%
10%
1 dijete 2 djece 3 djece 4 djece 5 djece
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Grafikon  2. Vrste igara u dječjem vrtiću 
 
Grafikon 2. prikazuje vrste igara koje djeca igraju u  dječjem vrtiću. Igre su podijeljene u 
četiri kategorije: simbolička igra, igre s kockama, sport, likovno kreativna igra. Kao 
simboličku igru djeca su navodila igre: Ko bajagi, Elsa, Ana, Hobbit, Star Wars, Zlatokosa, 
maca. Dvanaestero djece navelo je kako im je prva opcija za igru neka od simboličkih igara, a 
dvoje djece navelo je simboličku igru drugu po redu. Kao najdražu igru u dječjem vrtiću, igre 
s kockama navelo je 10 djece, a četvero djece je navelo igre s kockama kao svoj drugi izbor. 
U kategoriju sporta ubrajaju se igre poput nogometa, košarke, utrka, graničara te je troje djece 
navelo sport kao svoju prvu opciju za najdražu igru u vrtiću, a jednom djetetu je sport bio 
treća opcija za igru. U likovno kreativne igre ubraja se crtanje, izrada raznih stvari od papira, 
izrada knjiga. Kao najdražu opciju za igru, petoro djece je navelo likovno kreativnu igru, a 
jednom djetetu je ova kategorija bila druga opcija za igru. 
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Grafikon  3. Kako se dogovorite što ćete se igrati ti i prijatelji? 
 
 
Dječji odgovori na pitanje kako se dogovore što će se igrati u dječjem vrtiću podijeljeni su u 5 
kategorija, što se može vidjeti u Grafikonu 3.  Dvadeset troje djece odgovorilo je kako se 
međusobno dogovore za zajedničku igru. Jedno dijete je odgovorilo da do dogovora za igru 
dođu uz posredovanje odgojitelja, a jedno dijete je navelo da odgojitelj posreduje jedino u 
situacijama kada se djeca sama međusobno ne uspiju dogovoriti. Dvoje djece je navelo da su 
upravo oni ti koji odluče o tome što će se igrati s prijateljima.  Četvero djece je navelo da 
dogovora za zajedničku igru nema, jer im se teško dogovoriti tko će što biti u igri pa se 
posvađaju ili jer netko drugi odlučuje što će se igrati. Dvoje djece u istraživanju navelo je da 
se dogovaraju što će se igrati u vrtiću brojalicom. 
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Grafikon  4. Omiljeno mjesto za igru u dječjem vrtiću 
 
Na pitanje gdje se najviše vole igrati iz Grafikona 4. vidljivo je kako su dječji odgovori 
podijeljeni u 9 kategorija. Kao najdraže mjesto za igru u dječjem vrtiću, troje djece navelo je 
kuhinju, 11 djece navelo je centar građenja u kojem se igraju kockama. Dvoje djece navelo je 
da se najviše vole igrati u dvorani, a dvoje u likovnom ateljeu. 5 djece navelo je kao svoje 
najdraže mjesto za igru u dječjem vrtiću obiteljski centar  u kojem se nalaze lutke s kojima se 
igraju. Kao najdraže mjesto za igru u dječjem vrtiću četvero djece navelo je samo sobu, bez 
specifičnog mjesta u sobi. Jedno dijete navelo je dvorište kao najdraže mjesto u dječjem vrtiću 
za igru gdje se igra na klackalici, toboganu, penjalici, jedno dijete navelo je stol kao najdraže 
mjesto za igru u vrtiću, a jedno dijete nema najdraže mjesto za igru u dječjem vrtiću jer se 
svugdje voli igrati.  
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Grafikon  5. Možete li se u vrtiću igrati gdje želite? 
 
 
Grafikon 5. prikazuje dječje odgovore na pitanje mogu li se igrati u dječjem vrtiću gdje žele. 
Nijedno dijete  nije potvrdno odgovorilo na to pitanje.  Šestero djece je na pitanje odgovorilo 
negativno, da se ne mogu igrati gdje žele u vrtiću. Osamnaestero djece navelo je kako se 
mogu igrati gdje žele, ali pod nekim uvjetom. Neki od uvjeta su: kada im odgojiteljice 
dozvole, kada naprave zadatak koje su im odgojiteljice zadale. Petero djece je navelo kako se 
ne mogu igrati gdje žele u vrtiću, ali da se mogu igrati gdje je predviđeno mjesto za igru.  
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Grafikon  6. Dječja percepcija uključenosti odgojitelja u igru   
 
Na pitanje igraju li se odgojiteljice s njima u  dječjem vrtiću, trinaestero djece odgovorilo je 
da se igraju, šesnaestero djece je odgovorilo da se ne igraju, a samo jedno dijete je odgovorilo 
da se ponekad igraju. Najčešće igre koje odgojiteljice igraju s djecom su graničar, memory, 
slažu slagalice, Čovječe, ne ljuti se!, slažu kocke s djecom, u kuhinji. Jedno dijete je navelo da 
se odgojiteljice igraju s djevojčicama lutkama, a da se s dječacima ne igraju. Djeca koja su 
odgovorila da se odgojiteljice ne igraju s njima, navodila su kako se odgojiteljice ne igraju s 
njime jer one uvijek nešto rade po papirima ili čitaju, paze na djecu da "ne rade stvari koje ne 
smiju raditi." U prilog dobivenim rezultatima govori i Borovac (2014) koja kaže  kada se 
govori "o interakciji tijekom igre, u  praksi se pokazalo da se odrasli često povlači iz igre jer 
se osjeća nekompetentnim pa tijek igre „prepušta“ djeci. Tada je igra aktivnost „rezervirana“ 
isključivo za djecu, čime odgojitelj propušta priliku za saznavanje o perspektivi djece, 
načinima funkcioniranja dječjih interesnih skupina i općenito razumijevanju djece i djetinjstva 
kao kulturnog entiteta." ( Borovac,2014,32) 
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 Grafikon  7. Vrste igara koje djeca igraju kod kuće 
 
U slijedećem Grafikonu 7.  vidljivo je kako 47 % djece(14 djece)  se kod kuće najviše voli 
igrati neku simboličku igru poput Violette, Zlatokose, Star Warsa, vrtića, s bebama. Jedan 
dječak je naveo kako se najviše voli igrati sam kod kuće rata. Petero djece najviše vremena 
kod kuće provodi u  igri s kockicama, troje djece je navelo kako vole najviše igrati nogomet 
ili provode vrijeme u parku. U likovno kreativnu igru ubraja se izrada raznih stvari od papira,  
crtanje te je troje djece navelo upravo tu kategoriju kao svoju najdražu igru kod kuće. 
Društvene igre najviše vole igrati troje djece, a navedene društvene igre su: pikado, kartanje, 
Monopoly.  Jedno dijete je navelo kako najviše voli igrati razne igrice na računalu, a jedno 
dijete je navelo kako se igra sa svojim kućnim ljubimcima. 
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Grafikon  8. Suigrači u obiteljskom okruženju  
 
Iz Grafikona 8. je vidljivo kako se petero djece kod kuće igra samo. 15 djece (50%) navelo je 
da vrijeme u igri kod kuće provode sa svojom braćom/ sestrama.  Kao svoj drugi i treći izbor 
za partnera u igri, po jedno dijete je odabralo braću/sestre. Kao svoj prvi izbor za suigrača, 
šestero djece odabralo je majku, a samo jedno dijete je navelo oca kao svoj prvi izbor za 
partnera u igri. Dvoje djece je navelo majku kao svoj drugi izbor za partnera u igri i 
zanimljivo je da su oba djeteta u ovom slučaju kao svoje primarne partnere za igru naveli 
svoju braću/sestre.  Šestero djece je navelo oca kao drugi izbor za partnera u igri, a dvoje 
djece je navelo oca kao treću osobu s kojom se igraju. Jedno dijete je navelo da se kod kuće 
najviše igra s bakom i sestričnom, a jedno je dijete navelo da se kod kuće najviše igra s 
prijateljicom te su ti odgovori svrstani u kategoriju prijatelji/ rodbina. Jedno dijete je 
odgovorilo da se roditelji ne igraju s njime, jer nikad nemaju vremena. 
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Grafikon  9. Vrste igara koje djeca igraju s roditeljima 
 
Kada se postavilo pitanje što se djeca igraju s roditeljima, u Grafikonu 9. kao svoj prvi izbor 
za igru s roditeljima čak 50% ispitane djece (15 djece) navelo je neku društvenu igru poput: 
Memory, Uno-Uno, Crni Petar, Čovječe, ne ljuti se!, Kaladont, Pogodi tko sam?, Monopoly. 
Dvije djece je navelo društvene igre kao svoj drugi izbor za igru s roditeljima. Troje djece je 
navelo sport kao najdražu igru s roditeljima, a jednom djetetu je sport bio drugi izbor za igru. 
U simboličku igru, za koju je šestero djece navelo kao prvi izbor za igru s roditeljima, djeca 
su navodila igre poput glume škole, Sky Landera, rata, s lutkama. Jedno dijete je navelo kako  
s mamom peče kolače što ulazi u kategoriju radno praktičnih aktivnosti. Dvoje djece je kao 
svoj prvi izbor za igru navelo igre s kockicama, a dvoje djece je navelo tu istu igru kao svoj 
drugi izbor za igru. U kategoriju interakcijskih obrazaca u svrhu održavanja sociemocionalnih 
odnosa ubraja se  škakljanje. Dvoje djece je navelo kao igru s roditeljima to da ih roditelji 
škakljaju. Jedno dijete je navelo da s roditeljima igra igrice na računalu. 
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Grafikon  10. Odlučuješ li sam(a) o tome što ćeš se igrati? 
 
Iz Grafikona 10. je vidljivo kako 67% djece(20 djece) samostalno odlučuje o tome što će se 
igrati,  šestero djece je navelo da ne odlučuju oni, već njihova braća/sestre.  Samo četvero 
djece je navelo kako odlučuju o tome što će se igrati u suradnji s nekim (s roditeljima, sestrom 
ili bratom.). 
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6. ZAKLJUČAK 
   
Igra kao složena aktivnost djece kojom je dijete u dodiru s neposrednom okolinom, u dodiru 
sa stvarnošću i ljudima koji ga okružuju,  omogućuje djetetu organiziranje poznatih dijelova 
na nov i izvoran način. Odgojitelj i kvaliteta odgojiteljeve interakcije s djetetom, 
socioemocionalna klima, sredinski uvjeti (materijal, vremenska i prostorna organizacija), 
vrsta programa utječu na djetetovo stvaralačko ponašanje tijekom igre.  
Rezultati provedenog istraživanja  pokazuju kako najviše djece u dječjem vrtiću provodi 
vrijeme u igri sa troje vršnjaka. Najčešći razlozi za igranje s drugom djecom bili su ti da su 
dobri prijatelji, da imaju dobre igračke, super igre, zato jer igraju iste igre.  U dječjim vrtićima 
u kojima je provedeno istraživanje postoji spolna opredijeljenost, to jest dječaci provode 
vrijeme u igri sa dječacima, a djevojčice u igri sa djevojčicama.  U  vrtićima je najviše 
zastupljena simbolička igra u koju se ubrajaju Elsa, Ana, Violetta, Kobajagi. Igre s kockicama 
pretežno su navodili dječaci kao najdražu igru u vrtiću. Osim simboličke igre i igre s 
kockicama djeca su navodila i igre poput nogometa, graničara, te radnje poput crtanja, 
izrezivanja, izrade knjiga od papira.  Na pitanje kako se dogovore što će se igrati, 77% djece 
je odgovorilo da se međusobno dogovore što će se igrati. U slučaju da se djeca ne mogu sama 
dogovoriti što će se igrati, onda koriste brojalicu ili posredovanje odgojitelja za odluku. Kao 
najdraže mjesto u dječjem vrtiću za igru djeca su navodila centar građenja i obiteljski centar. 
Istraživanjem je utvrđeno da se u više od polovice slučaja odgojiteljice ne igraju s djecom 
(53% djece je na pitanje igraju li se odgojiteljice s njima u vrtiću odgovorilo sa ne). Djeci koja 
su odgovorila da se odgojiteljice ne igraju s njima u vrtiću, postavljeno je pitanje što 
odgojiteljice rade onda. Neka djeca su odgovorila da odgojiteljice cijelo vrijeme pišu nešto, 
paze na djecu da ne rade nešto što ne treba, budu u zbornici i piju kavu. Iako se na 
deklarativnoj razini odgojitelji se slažu kako je igra prilika za upoznavanje svijeta djece, kako 
igra može služiti kao indikator djetetovog razvoja, uključujući i procjenu zone budućeg 
razvoja, Borovac (2014) navodi kako se u stvarnosti igra vidi kao područje razgraničenja 
između svijeta odraslih i djece. Kod kuće, kao i u vrtiću velik broj djece je kao svoj najdraži 
izbor za igru navelo neku od simboličkih igara: Violetta, Zlatokosa, Star Wars, s bebama. U 
vrstama igara kod kuće djeca su navodila i društvene igre poput kartanja, Monopoly, koje u 
vrtiću nisu navodili. Kao partnera za igru kod kuće, najviše djece je navelo svoju braću/sestre. 
Kao najdražu igru s roditeljima kod kuće djeca su navodila društvene igre poput Memory, 
Uno Uno, Monopoly,Čovječe, ne ljuti se. Za razliku od vrtića, gdje je najzastupljenija 
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simbolička igra, simboličku igru kao najdraži izbor za igru s roditeljima kod kuće odabralo je 
samo šestero djece.  Dvoje djece je navelo da ih roditelji škakljaju i da oni tako provode 
vrijeme u igri s roditeljima. Bitno je napomenuti da škakljanje zapravo predstavlja 
interakcijske obrasce u funkciji održavanja socioemocionalnog kontakta. Takvi obrasci 
ponašanja kod roditelja su prisutni od rođenja djeteta. U početku djetetova života ovaj obrazac 
ponašanja pripada pravoj igri odraslih s djetetom te se odrasli služi sredstvima afektivne 
komunikacije: izrazom lica, pogledom, intonacijom glasa, izgovorom. S porastom djetetove 
dobi, škakljanje kao igra između odraslog i djeteta  nestaje i postaje zapravo interakcijski 
obrazac koji ima funkciju održavanja socioemocionalnog kontakta. Što se tiče odlučivanja o 
tome što će se igrati, 67% djece je navelo kako samostalno odlučuje o tome što će se igrati. 
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8.1.Protokol intervjua  
PROTOKOL INTERVJUA  
Ispitivač: 
Ispitanik: 
Dob: 
Spol: 
Datum i vrijeme ispitivanja: 
 
1.  S kim se voliš igrati u vrtiću? Zašto? 
 
 
2. Što se najviše voliš igrati u vrtiću?  Kako se dogovorite što ćete se igrati ti i prijatelji ? 
Tko odlučuje? 
 
 
 
3. Imaš li neko mjesto u vrtiću gdje se najviše voliš igrati? Možete li se u vrtiću igrati 
gdje želite? Gdje se možete igrati , u sobi, hodniku, garderobi? 
 
 
 
 
 
 
4. Igraju li se i "tete" s vama u vrtiću ? Što se igraju s vama? Kad se igraju s vama ? 
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5. Kada si kod kuće, što  se voliš najviše igrati? 
 
 
 
6. S kim se igraš kada si kod kuće, s roditeljima, bratom/sestrom? 
 
 
 
7. Što  se igraš s roditeljima? Tko odlučuje što ćete se igrati, ti ili oni? 
 
 
 
8. Odlučuješ li sam(a) o tome što ćeš se igrati? 
 
 
 
 
 
